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権下の1996年 2月に、 21世紀の高等教育のあるべき姿を求めてロン・デアリング郷 (SirRon 
Dearing) を議長として組織された全英高等教育調査委員会 (NationalCommittee on Inquiry 






















の主に失業中の若年成人層に対し、(1) 6ヶ月の民間ボランティアli体での労働、 (2) 6ヶ月の






















































































































授機関 (Institutefor Learning and Teaching in Higher Education) [勧告14-15参照〕
による認定(全高等教育機関に対して)
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Present Conditions and Problems of the Policy Reforming Universities in the UK: 
The Background of the “Higher Education in the Learning Society" (Dearing Report) 
Kiyotake OK1 
There are the fol1owing changes in the higher education system in the UK; 
1) increasing needs for lifelong learning; 
2) international competition in the field of economy; 
3) unemployment in the young people; 
4) serious youth crime; 
5) increasing the number of students; 
6) increasing the number of non-traditional students; and 
7) decreasing the financial support for students. 
1n J uly 1997. the NCIHE(Dearing Committee) published “Higher Education in the Learning 
Society" and this report recommended various topics to universities. governments. LEAs and 
other institutions about higher education. 
It wiU play the significant role on educational reform in many fields. 
In future. it seems that higher education institutions in the UK wiU be; 
1) the lifelong learning institutions; 
2) ones that provide for educational service and become consumer oriented; and. 
3) research institutions in which many research plans will be based on fixed term contracts 
and a lot of research will be not fundamental oriented but applied oriented. 
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